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1. 通産所管巌業分は，通産省企業局調査による。鉄鋼は普通鍋にかぎらず全鉄鋼
業のものである。 2. 通産省調査は支払いベース，国民所得統計は工事ベースに
よるものである。
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主要国の国民所得に占める鉄鋼設備投資の割合
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日本 0.651 0.601 0.331 0.301 0.71 1 1.241 1.241 1.571 1.85 
アメリカ 0.44 0.32 0.20 0.22 0.37 0.47 0.31 0.24 0.37 
イギリス 0.35 0.36 0.36 0.38 0.4S 0.68 0.70 0.58 0.82 
西ドイツ 0.75 0.83 0.81 0.77 0.81 0.82 0.60 0.45 0.53 
フランス 0.63 0.37 0.35 0.42 0.54 0.53 
資料・国際連合『世界統計年鑑』経済企画庁『国民所得白書』
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第 3次合理化計画を含む) (単位 100万円)
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i銑
1947 70.1 70.9 42.4 
1948 132.9 80.1 81.1 
1949 91. 7 81.4 76.5 
1950 44.2 55.5 57.5 . 
1951 40.0 34.4 38.8 
1952 11.1 7.9 2.6 
1953 30.1 9.6 12.4 5.0 
1954 2.0 1.1 2.5 45.4 
1955 13.2 21，4 22.4 -9.0 
1956 14.8 18.0 20.2 196.9 
1957 13.8 13.2 15.1 90.2 
1958 8.5 - 3.7 - 4.3 9.2 
1959 27.8 37.2 34.0 81. 9 
1960 25.9 31.1 33.5 38.7 
1961 33.0 27.7 26.8 -0.8 
1962 13.6 - 2.6 1.5 ← 19.8 
1963 10.9 11.4 14.3 -24.7 
1964 。19.3 26.3 24.4 
1965 15.7 3.4 4.4 9.7 
1966 16.4 16.1 16.7 27.6 
1967 25.2 30.0 29.3 50.0 
1968 15.7 7.6 10.6 28.7 
1969 25.3 22.8 20.2 20.2 
1970 17.0 13.6 35.2 
銑鉄・粗鋼鋼材生産量および設備投資額対前年増加率
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資
料
・
通
産
省
『
鉄
鋼
業
の
現
状
と
将
来
』
〈
注
)
1. 
日
本
は
4
月
か
ら
は
じ
ま
る
会
計
年
度
2. 
日
本
の
設
備
投
資
綴
・
1955
，
57年
度
日
本
鉄
鋼
連
盟
，
I戦
後
鉄
鋼
史
J
1958-60年
度
は
日
本
鉄
鋼
連
盟
「
日
本
の
鉄
鋼
統
計
」
工
事
資
金
調
達
実
績
，
粗
錦
生
産
高
は
日
本
鉄
鋼
連
盟
の
「
鉄
鋼
統
計
要
覧
」
3. 
E
 C
 S
 C
諸
周
の
設
備
投
資
額
は
，
E
C
 S
C
最
高
機
関
「
共
同
体
の
石
炭
お
よ
び
鉄
鋼
業
に
お
け
る
投
資
」
鉄
鋼
生
産
高
は
「
西
ド
イ
ツ
鉄
鋼
統
計
4
半
期
報」
4. 
イ
ギ
リ
ス
の
1952-53年
の
設
備
投
資
額
は
，
I
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
委
員
会
J
11957年
特
別
報
告
J
1954-60年
設
備
投
資
額
お
よ
び
粗
鋼
生
産
高
は
「
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
連
盟
統
計
年
報
」
に
よ
る
。
5. 
ア
メ
リ
カ
は
「
鉄
鋼
協
会
統
計
年
報
」
諸事~m1令
指
窓
報
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(表 12)
η41 71.31 . I 
高炉能力 1600トン未満 600-8∞I8ZcDヨ1一二二 | 
五五6司ー← 69.91 98.36061 
1 _ _ 6_lJ ←ー竺L_ 3.121 179[一
高炉能力 1600トン未満 600-工… 1，000トン以上 1
1 1.110 
51.6 1 6201 57.91 
500-1，00011，000-1，50011，500トン以上|
4.06 
3.75 
3.55 
計
26.67 
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10.55 
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6.24 
6.03 
4.93 
4.85 
4.40 
2.82 
2.49 
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48 
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銑
鉄
原
料
価
格
・
賃
銀
お
よ
び
銑
鉄
価
格
(
単
位
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ト
ン
当
り
円
〉
鉱
石
〈
輸
入
〉
石
炭
(
輸
入
〉
11
銑
鉄
生
産
所
要
|
時
間
当
り
賃
銀
直
接
労
働
時
間
銑
鉄
価
格
鉄
屑
円
%
 
円
%
 
時
間
%
 
%
 
円
%
 
円
9百
6
，774 
100.0 
9
，237 
100.0 
6
目24
14 1.
8
 
94.90 
84.0 
25
，885 
100.0 
17
，099 
100.0 
1952 
6
，945 
102.5 
8
，988 
97.3 
6.03 
137.0 
28
，638 
110.6 
20.347 
119.0 
1953 
5
，093 
75.2 
6
，301 
62.2 
4.93 
112.0 
24
，969 
96.5 
19
，718 
115.3 
1954 
4
，764 
70
，3
 
6
，327 
62.5 
4.85 
110.2 
101.18 
89.5 
23
，750 
91.
8
 
15
，149 
88.6 
1955 
5
，257 
77.6 
7，136 
77.3 
4.40 
100.0 
113.00 
100.0 
24
，125 
93.2 
17
，149 
100.3 
1956 
6
，635 
97.9 
9
，394 
101.7 
4.06 
92.3 
117.17 
103.7 
24
，625 
102.9 
27
，390 
160.2 
1957 
7，635 
112.7 
3.75 
85.2-
119.83 
106.0 
31
，167 
120.4 
28
，334 
165.7 
1958 
8
，359 
90.5 
3.55 
80.7 
130.28 
115.3 
27 ，458 
106.1 
18
，106 
106.0 
1959 
5
，419 
80.0 
7
，835 
84.8 
2.82 
64.1 
148.80 
131. 7
 
25
，000 
96.6 
19
，169 
112.1 
1960 
5
，293 
78.1 
7 ，852 
85.0 
2.49 
56.6 
143.70 
127.2 
25
，083 
96.9 
18
，502 
108.2 
1961 
4
，640 
68.5 
7，973 
86.3 
2.10 
47.7 
167.16 
147.9 
24
，500 
94.6 
21
，324 
124.7 
1962 
4
，640 
68.5 
7，625 
82.5 
1.
885 
42.8 
24
，500 
94.6 
13
，469 
78.8 
1963 
4，313 
63.7 
7 ，754 
83.9 
1.
615 
36.7 
23
，250 
89.8 
17
，007 
99.5 
1964 
4
，950 
73.1 
5
，440 
58.9 
1.
342 
30.5 
189.94 
168.1 
23
，250 
18
，247 
106.7 
1965 
4
，830 
71.
3
 
5
，540 
60.0 
11 
1.
216 
27.6 
222.55 
196.9 
22
，000 
85.0 
16
，298 
95.3 
1966 
4
，650 
68.6 
5
，810 
1.
031 
23.4 
252.00 
223.0 
22
，000 
85.0 
15
，619 
9 1.
3
 
1967 
4
，520 
66.7 
5
，760 
62.4 
0.883 
20.1 
268.93 
238.0 
24
，000 
92.7 
15
，619 
91.
3
 
1968 
4
，400 
65.0 
6 1.
1
 1I 
0.718 
I
 
16.3 
1
 
324.62 
1
 
287.3 
24
，000 
92.7 '
 
14
，100 
82.5 
12.9 
1
 
1969 
4
，172 
61.
6
 
6
，034 
65.3 
0.567 
!
 
387.75 
343.1 
11 
24
，000 
92.7 
15
，568 
9 1.
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資
料
〉
原
料
銑
鉄
価
格
は
鉄
鋼
新
聞
社
『
鉄
鋼
年
鑑
』
。
生
産
所
要
労
働
時
間
は
労
働
大
臣
官
房
労
働
統
計
調
査
部
『
労
働
生
産
性
統
計
調
査
報
告
』
。
賃
銀
は
同
，
『
賃
銀
構
造
基
本
統
計
調
査
報
告
』
に
よ
る
1，000人
以
上
規
模
企
業
(1951年
は
『
職
業
別
賃
銀
調
査
結
果
報
告
~
，
1
9
6
2
-
3年
は
『
特
定
条
件
賃
銀
調
査
結
果
』
と
な
り
継
続
せ
ず
〉
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(単位 :M.T)
鉄屑使用高銑鉄使用高
業態別・銑鉄鉄屑使用量
鉄屑使用高I
3，837，53引 63.31
1，265，01創 20.9:1
686，96剖 11.31 
273，09引 4.51
6，062，6141 100.011 
日本鉄鋼連盟『製鉄業参考資料~ (各年版)
(表 14)
??
?
量 (1964年)
(単位:l，OOOM. T) 
一一千~一一 |使用量 (A) 隣入量 (B) B/ A % メーカ一 一~一~一一一一| r-I'.t /'- .=. ¥，.L.I..I 
高 炉 9，784 3，590 36.7 
平炉 2，541 1，998 78.6 
電炉・その他| 同 9 5，456 I ぉ 2
使用量 日本鉄鋼連盟『製鉄業参考資料』
購入量一鉄鋼統計委員会『鉄鋼統計要覧』
入購中景用使騎鉄(表 15)
(単位;トン当り円)製鋼原料価格と棒鋼価格比
|手;11川:12l:LM
9.5 
13.6 
40.5 
(表 15)
1945 
1947 
1946 
????????????
50.6 
42.9 6.0 15，128 1948 
42.9 18.5 18，871 18.81 
43.4 I 
100.0 41，874 
113.5 1 
11 ，333 4，867 11.2 2，100 1949 
49.1 16.1 26，258 22，874 11，235 20.0 3，740 1950 
43，208 25，885 100.0 
112.6 
18，675 1951 57.7 41. 6 
19，000 28，638 21，000 1952 84.5 
66.3 
62.0 
44.4 49，000 
33，888 
37，649 96.1 
43.3 40，000 31，790 93.5 74.7 
64.4 
47.4 46.9 45，167 56，118 105.5 
??
? ?
??
????
??
? ?
，，，，???
??
?
??
?
???
?
????????
??
?
?
??
?
?
?
24，969 89.5 16，708 1953 
13，750 1954 
51.9 38，467 37，158 93.0 19，458 1955 
26，317 1956 
62.3 49，000 126.2 25，708 1957 51.4 50，064 
91. 7 1958 78.4 
62.0 
48.9 
48.7 
39，917 
40，000 
35，004 
40，338 
108.6 
96.5 
27，458 
25，000 10.5 
17，111 
19，628 1959 
65.6 50空38，221 97.0 25，083 102.4 
104.6 ' 
75.31 
86.5 
19，189 1960 
62.9 
41，000 
94.5 24，500 19，500 1961 
?????? ????，，，，??? ?
?
??
? ????
50.1 40，000 38，950 
94.5 24，500 14，083 1962 74.4 
77.8 
42.8 
54.1 
38，833 
36，765 
32，934 
29，847 89.8 23，250 1963 
72.2 
74.8 
53.4 
75.4 
47.0 
71.1 
53.6 
。 。
???
???? ?
54.4 
12.3 
38，000 
39，000 
39，000 
39，000 
39，000 
32，208 
29，417 
1 
84.9 41，167 
92.7 ，1 33， 750 
92.7; 31，833 
92.711 川 83
89.8 
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。?
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93.2 1， 22，000 
80.8 24，000 
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102.811 24川
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ト
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ト
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叫
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3
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一貫単独別本エ臨時工別賃銀格差(表 21)
工時臨
45.9 
53.0 
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100 
38.4 
48.4 
100 
100 
38.2 
46.9 
100 
100 
40.5 
44.2 
100 
100 
???
39.3 
51.3 
100 
100 
43.9 
65.5 
100 
100 C逗炉・ 59.4)
(電炉・ 74.0)
47.1 
64.8 
労働大臣官房労働統計調杢部『労働生産性統計調査報告』各年版より
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業態別企業数・工場数推移
よ数ヱ;数字数エ;ム斗L品;数のエ
(表 24)
1952 496 612 4 11 18 50 42 64 432 
53 435 549 7 24 15 42 39 56 374 427 
55 495 607 7 25 12 31 44 80 432 471 
56 480 584 7 25 13 30 41 64 419 465 
57 520 631 7 24 14 32 43 68 456 507 
58 553 664 7 25 13 31 45 72 寸88 536 
59 563 679 8 30 i 12 31 47 70 496 548 
60 617 746 9 32 12 30 55 79 541 605 
61 638 778 9 33 : 12 30 57 84 560 631 
62 641 789 11 43 11 24 62 92 557 630 
63 656 810 11 42 11 24 59 89 575 
64 646 799 12 41 11 25 59 91 564 642 
五
日本鉄鋼連盟『製鉄業参考資料』各年版より
????????????
推移
(単位:1，OOOM. T) 
よょ¥t1951 1 1955 1460 
普高炉 2，422.61 53.11 4，576.4! 68.61 11，567.l1 75.41 22，579.91 79.0 
通鋼平炉 1，273.31 27.91 1，099.71 16.51 1，738.51 11.31 942.41 6.8 
熱電炉 458.51 10.01 441.31 6.61 1，329.61 8.71 2，886.41 10.1 
間
圧 その他 ~=='~I ..:'~I • :~~・ 71 8.31 712.21 4.61 1，168.11 4.0 
延全国計 叩山 6，672.1 
普熱 高炉 14.7， 2.11 15.01 1.9 
間平炉 0 一一 3.~ o.a 6.~ 0.8 
再道生電炉 6.91 4.01 1.51 26.51 3.81 22.51 2.8 
圧 その他 92.81 255.71 98.51 659.01 93.71 760.61 94.6 
鋼延 全国計 i| 100.01 259.71i100.0 703.21 199.61 804.31 100.0 
殊特 高炉 :.~I ~=.:I : .:1 ~. ~I :~~ j :~ .~I l'~:~.~1 ~~. ~ 
鋼平炉 43'~1 ::'~i .~'~I .~'~I =~='~I 1~'=1 . ~6~.01 1~.~ 
熱間 電炉 111.5' 70.31 95.71 86.71 709.61 60.71 1，211.1 47.8 
圧 その他 1.41 0.91 1.41 1.21 31.31 2.71 41.01 1.6 
延全国計 ml100 m511000! 日 9.2川日2.11100.0
鍍高炉 ~. ~I _~. ~I ~=. ~I :~'~I 8~ '~I ~:. ~I 1::. ~I ::.: 
鍋平炉 75.41 78.0: 52.71 38.31 49.31 18.11 58.71 18.3 
号電炉 9.61 9.9 27.11 19.61 72.01 26.41 89.21 27.8 
放) その他 11.41 11.81 26.41 19.11 62.41 22.91 45.61 14.2 
全国計 96.61 1o0.5; 137.91100.01 272.41100.01 321.01100.日
鋳高炉 12.61 8.51 22 ベ 54.0 
鋼平炉 46.41 31.41 22.8: 15.8 
長電炉 15.81 10.71 19.51 13.5i 32.11 8.8: 39.31 8.7 
放 その他 7:. ~I .~:':I . ~~. ~i . ~~. ~I :~~ j .~:':I ~::・ 41 73.3 
LJ | 全函計 14…7川川叩川8司引刊仰iバJω100∞0| 凶 1叩m川0∞川0.0| お抑2口バ;1
筒高炉 122・71 33.21 344.41 63・ 7663J5061l，66241441 
平炉 108.01 29.21 =.61 ~'~I l~'~i =':1 .:.71 ~.= 
電炉 0.11 0.01 7.21 ~.5i 29.11 0.8 
その他 =3~'~1 37'~1 :OO'~I ~~'~I _ ~2 1. ~1 _47'~1 :， ~:O'~I 55.0 
管 全国計 3叫ω 546.~ 100.~ 1，5叫川!37山叩
量産生キ寸鋼B日態業(表 25)
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大手高炉会社 大手系列会社 計
品種
重 軌 条 86.3 3.8 90.2 
鋼 矢 板 97.9 1.2 99.1 
大形形鋼 82.8 11.8 94.6 
中形形銅 0.0 56.4 56.4 
小形棒鋼 14.9 12.5 27.4 
普通線材 71.3 17.5 88.8 
厚 板 89.8 5.0 94.8 
中 板 77.3 16.8 94.1 
薄 板 83.9 16.0 99.9 
広幅帯鋼 94.3 5.7 100.0 
帯 鋼 81.4 1.5 82.9 
冷延広幅帯鏑 80.1 17.7 97.8 
冷延鋼板 70.9 24.0 94.9 
冷延電気帯鋼 98.7 0.0 98.7 
みがき帯銅 3.2 78.3 81.5 
普通鋼鋼管 59.3 15.6 75.0 
ブ キ 69.7 29.2 98.9 
亜鈴鉄板 52.5 34.3 86.8 
構造用合金銅 46.5 48.8 95.3 
構造用産業銅 67.3 24.8 92.1 
，、. ネ 鋼 31.0 64.0 95.0 
ステンレス鋼 42.3 43.1 85.4 
干上高抗張力銅 89.2 2.9 92.1 
軸 受 銅 3.7 . 
(半イ立(69年〉鋼材主要品種別生産シェアー(表 26)
????????????
鉄鋼労連『鉄鋼労働ハンドブック』より作成
???
企業系列別賃銀格差〔表 27)
????????????名
l 円勿
/¥ 申書 製 鉄 274.6(100) 士 製 鉄 I287.7(叩
日 新 集! 鍋 227.8C 83) 同 鋼 似 251.3C 87) 
大 阪 製 鋼 i 247.3 C 90) 土 大 同 製 剣 192.8C67) 
/¥ 大 谷 重 工 171.0 C 62) 製 山陽特殊製鋼 I1i5.4C 61) 
東 海 鋪 言迄 176.6 C 64) 鉄 東北特殊鍋|山
東 洋 鋼 銀 241. 7 ( 88) 神戸鋳鉄 249.0C86) 
幡 淀 )Ij 製 鏑 194.5 C 71) 
八 幡 鋼 管 194.4 C 71) 日 日 本 鋼 管 2857(100)
製 本 中 山 錦 '* . 209.2( 73) 
日亜鋼業 204.9( 74) 鋼 土 佐 電 気 |m7(お
大和工業 180.6C 66) 管 日 本 鋳 造 221.8(77) 
鉄 愛知製鋼 168.1C 61) 
多プ在と 製 鋼 208.9 ( 76) 住 住 友 金 属 245.6(100) 
特 妹 製 鋼 193.2 ( 70) 日本ステンレス 192.8( 78) 
日本特殊鋼 215.7 ( 78) 金 中 央 ~ 気 187.6( 76) 
業，_ i乙|系列|時間当定期給与総額名業F人目二[… 
??
?
鉄鋼労連『鉄鋼労働ハンドブック.!I1966. P 69より作成
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